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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
     Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa 
melimpahkan rahmat dan nikmat tiada batas pada kami serta kelancaran dan 
kemudahan dalam melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang 
dimulai pada tanggal 30 Januari 2018 sampai tanggal 27 Februari 2018 di Dusun 
Sabung Tanjakan Desa Sabung Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Kalimantan 
Barat.  
     Sholawat serta salam kami harturkan kepada junjungan kita Nabi agung 
Muhammad SAW yang menjadi revolusioner sejati uswatun khasanah yang 
sempurna. Kegiatan KKN kami telah selesai dengan penyusunan laporan akhir ini. 
Kegiatan kami tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak, 
untuk itu dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak H. Atbah Romin Suhaili, Lc. selaku Bupati Sambas Kalimantan Barat 
yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa KKN 
untuk melaksanakan program kerja KKN; 
2. Bapak Dr. Pabali Musa, M.Ag. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 
Kalimantan Barat yang menyambut kami mahasiswa KKN Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan baik; 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah mendukung kami dalam melaksanakan seluruh 
kegiatan KKN; 
4. Bapak Minhani selaku Pimpinan daerah Muhammadiyah Kalimantan Barat 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN; 
5. Bapak Drs. H. Jabrahim, M.M. selaku Kepala LPM, Dr. Rina Ratih SS., 
M.Hum selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 




6. Bapak Sugiarto, S.H, M.Hum. selaku Camat Subah, yang memberi 
kemudahan bagi mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
dalam melaksanakan kegiatan KKN; 
7. Bapak Mieroe Huzairin, SE. selaku Kepala Desa Sabung beserta keluarga 
yang telah membantu selama pelaksanaan kegiatan KKN; 
8. Bapak Heldi dan keluarga selaku Kepala RW Sabung Tanjakan yang selalu 
merelakan waktu dan tenaga untuk membantu serta berpartisipasi dalam 
kegiatan KKN; 
9. Bapak Asariki dan keluarga selaku Kepala RT Sabung Tanjakan yang selalu 
merelakan waktu dan tenaga untuk membantu serta berpartisipasi dalam 
kegiatan KKN; 
10. Bapak, Ibu, tokoh masyarakat dan semua pihak yang tidak dapat kami 
sebutkan satu persatu atas dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam 
pelaksanaan kegiatan KKN di Dusun Sabung Tanjakan.  
 
     Sebagai manusia biasa yang jauh dari sempurna kami juga menyadari bahwa 
selama kami melaksanakan kegiatan KKN kami banyak melakukan kesalahan dan 
kekhilafan maka pada kesempatan ini kami memohon maaf kepada semua pihak. 
KKN ini akan berguna bagi mahasiswa sebagai bekal masa depan, baik sebagai 
pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. Kami berharap kegiatan KKN ini 
berguna bagi semua pihak sebagai penunjang dan motivator dalam 
mengembangkan desa dan memakmurkan masyarakat. Semoga jerih payah dan 
partisipasi semua pihak yang sudah terlibat secara lagsung maupun tidak langsung 
dalam pelaksanaan KKN dan penyelesaian laporan ini mendapat balasan yang 
tiada akhir dari Allah SWT. Amin.  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
          Yogyakarta,  06 Februari 2018 
Ketua Unit 
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